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（朝日新聞 1986年 8月 24日）
(38) 横須賀の空母が同演習に参加するのは







































































































































（スポーツニッポン 2006年 6月 10日）


















































































































［17］ Aが Bと xする
［18］ BがAと xする （結婚する）
［19］ Aを Bと xする
［20］ BをAと xする （くらべる）
［21］ Aが Bに xする
［22］ BがAに xする （さわる）
［23］ Aが Bに xする
［24］ BがAで xする （みちる）
［25］ Aを Bに xする
［26］ BをAで xする （ぬう）
［27］ Aが Bを xする
［28］ Bが xする （ひらく）
［29］ Aが Bに xする
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